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BOLETIN ESTRAORDIIVARIO 
D£ I V PROVINCIA DE LEON 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
del Jueves 15 de Mayo de 1856. 
CONTPJBUCION TERRITOPiIAL. 
REPARTIMIENTO que, conforme al art. 8." de ¡a ley de 14 de Abril anterior y 2." de la Instrucción de 10 del mismo, forma esta 
Diputación, de lo que, han de pajar los Ayuntamieutus de la provincia por contribución territorial sobre los producios líquidos de 
la riqueza inmueble, cultivo y ganadería, para cubrir los 7 ¿(¡(i.OÜÜ rs. señalados á la misma. 




CastriUo ile los Polvazares 
Hospital lie ürvigo. . . 
Llamas de la Rivera. . 
LUCÍIID 
Magaz. 
Otero y Escarpizo. . , 
Prndorrey 
Quintana del Castillo. 
Quintnnilla de Somoza.. 
Rabanal del Camino. 
Requejo y Con'is • . 
San Justo de la Vega. . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey.. 




Val de San Lorenzo.. 
Villamejil.. . • • 
Villarejo 
Villares de Orvigo.. . 
PARTIDO D E L A B A N E Z A 




Castrillo y Velilla. . 
Cnstrocalbon.. • • 
Castrocontrigo. • • 
Cebrones del Rio. . 
Destriana 
Laguna Dalga. • . . 
Laguna de Negrillos. . 
Palacios de la VMiluenm 
Pobladora de Pela jo GarC a. 
Pozuelo del Pi'irotno. . 
Quintana del Marco.. . 
Quintana y Congosto. . . 
Regueras de arriba y abajo. 
Riego de la Vega 
Robledo de la Valduerna.. 
Roperuelos 
San Adrián del Valle. . . 
San Cristóbal de la Polnulera, 
San Esteban de Nogales. . 
San Pedro de Uerciauos. . 
Santa María del Páramo. . 
Santibañez de la Isla. . 
Solo de lo Vega.. . . 
Villamontón. . . . 




Cuito a c l i i i i l Ititj.i 
l ' l lililí pi 'Hl 'CUl 
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I ten l f t f r i i t . 
2.a 
T O T A I , 
(Mifu i'V Kbtjiilií. 
ItlMlk'S VII. 




















































































Iteeni'-io il<>l t 
l i . " u , IUIIM limito 
riiilili-liíiii). 




























|i;irn ffim-iifiar i-o 
Ti-sdi'i'i iu. 
«culi-» rfnl. 
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813,810 133.390,11 949.130,11 9491,41 958 621,52 28 7 58,43 987.379,97 




i . , i I'OÍÍI de Gordo".. , 




Snrit» Cnliimlia de Curucño. 
ValiJeliifjuuros. . . 
Valileptólago.. ¿ • • 
Vnliletoja. . . . 
Veijaci'rvKro. . . . 
Vc^muemada. . . 
1.» 2.' 3.» '4.» 6.* 
PARTIDO DE L E O N 
Benllern 
(Chuzas ile nbujo. . 





lilansilla Mayor.. . 
Oiizunillu. . . . . 
Quintana de lia'neros, 
ItiD.iecn de Tapia. . 
liucda del Almirante. 
S. Andrés del Kabaucdo 
Sarii^ou 
Valdefresno. . . . 
Voldesngo de Abajo. 
Valverde «leí Onminu 
A'ega de Inf.'in/cnies. 
Vejías del Cundádo.. 
Villailangos. . . • 
Villnfañe. . . . . 
Villíujuilambre. . . 
Yillaüuharieuo. . • 
PARTIDO DE MURIAS. 
' Calirillanes. , .' . 
Juicio. . . . 
).a Maji'ia. . . . 
Laucara. . . . * 
Las Omxñns. . . . 
i .os üm rius de Lima. 
SI urias ili: l'nrciles, . 
l'alai'.ios del Sil. . • 
lüelln. . . . . . 
.Sania María de Ordiis. 
Solo y Amtn.. . . 
Valilesamario.. . • 
Venarienzn. . . . 
Villablino 
PARTIDO DE RIAÑO. 
Accvedo. . . 









lienedn de Valdelut'jai 
líeyero 
Riaíi». . . . , . 
Saliniinii 
Viilderriieda. . . . 
Ye^amian. . . • 



























































































































































































































































































































































































54.080,70 . 378...ü00,7Ó 3.786,10 382.392,8.0 IJI.471,71 393.864,51 
J2.016.67 120,17 12 130,84 361,10 12.800,94 
28.420 284.20 28.704,20 861,12' 29.505,32 
"20.393.34 • 203.94 20.597,28 617,91 21.218,19 
••42 863,34 428.64 43.291,98 1.298,78 44 890,73 
17.063,34 170,04 17.839,98 533.19 18 375,17 
8.470 : 84,70 8.534.70 250,04 8 811.34 
9.870 ' 98,70 9.908,70 299, 6 10.207,76 
9¿018.34 90,19 9.108,53 273,25 9 381,78 
12.506.67 123. 7 12.631,74 378.95 13.010,09 
12.156 07 121,57 12.278,24 308.36 12.64G.()0 
24.080,07 240,87 24 933,54 748 25.681.54 
8.225 82,23 8307.25 249.21 8.556,46 
19.035 190,35 19.831,33 594.93 20,420.28 
13.801,07 138, 2 13.939.69 418.19 14.357.88 
31.850 318.50 32.108,50 905,8 33.133,55 
16 310 103,10 10.473.10 494,19 10.907.29 
22.143,34 221,43 22.304,77 670.94 23^)33 71 


















PARTIDO D E S \ n \ G U N . 
Almonzn 
Burcinnus 
Canalujus. . , . • , 
Calzmla 
Coslrotntidorro. . . . 
Costrotierra 
Cea 
Cebonico. . , . . 
Cubillos de Rueda. . . 
E l Hurgo. . . . . . 
Escobar. . , , , . 
Gallegúillos. . . . , 
Gordalizu del I'ino. . . 
Grajal de Campos. . . 
Joara , . 
Joarilla , _ 
La Vega. 
Snelioes del Rio.. . . 
Sahagun. . . . . . 
Santa Cristina. . . . 
Valdepulo 
Villamarlin de D. Sancho 
\illumizar. . . . . 
Villnmol. . . . . . 
'Villuinnrntiél.. . . . 
A'illa>iL<la[i. . , , : . 
V i l l a v e l i i M ' O . . . . . 
Viihivercie Arcayos . . 
Villcii i . . . . • . . . 
!».\UTII)0 DE V A L E N C I A 
Al^iiicle. . . . . 
Á r i l i i i i . i " . . . . 
Culirerñ*.' . . ; 
('an)p('iz.i.<i.. . f .• ' , 
Campo de Villavidél. 
CaítilfaliS. . . . . 
Cnstrofuerte 
Cimanes de la Vegal.' 
Cnrliillos . . . •. ', 
Cúhillíis ile los Oteros. 
I'refrio de la Veaá.. , 
Fuentes ile Carbajal. , 
(iorduncillo. . . . 
Gusendos 
Itngi.é. . . : . • • 
Blansilla de las Muías. 
Dlatadeon 
Klatanza. . . . . 
I'njares de los Oteros. 
San Millíin. . . . 
Santas Martas. . . 
Toral . . . . . 
Valdemora. . . . 
Vnhlerns. . . . . 
Valilitvimbro. . . 
Valencia I). Jnnn. . 
Valverde Enrique/. . 
Villabrnz. . . . . 
Villacé 
Villailemnr de la Vega, 
Villnler. . . ; . . 
Villunianilos. . . . 
Villainnñan. , . . . , . 
V ü l n i m e v i i de tas Manzanas 
VilliKirniile. . . . 
ViliQquejid'a- . . . 




Cnhañas liaras. . . . 
CflitlHlllj 

































































































7 776,67 . 
2 091,67 




















































































































4 650 . 
2.211.67 
16815 
















































































































































































9 OS 1,93 
17.258,57 







































































23 8 i 8 87 
í - 963.26 
























































Lago de Carnced». . . . . 
Los Barrios de Salas. . . . 
Molina Seca 
Noceda 
Páramo del Sil. . • . . . 
Ponferrada 
Priaranza 
Puente Domingo Flnrez. . . 
S. Clemente y S. Juan del Tejo. 
S. Esteban de Valdueza. . . 
Sigueya 



































Sanced< 12 370 
Trabadelo 17.910 
Valle de Finolledo 14.780 
Vega de Espinoreda 22.630 
Vega de Valcarce 25.920 
Villadecanes 27.170 
Villafranca. ' 52.960 
liesúmen por partidos judiciales 
y económicoi-administrativos. 
Astorga 
La Bañeza 813.510 
La Vecilla 289.260 
León 858.780 

















































































































































































































































73.201,72 512.411,72 3.121,17 517.735,89 13.523,97 533.otíl,fl6 
829.110 138.185, 3 967.295, S 9.673 
135.590,11 949.130,11 
48.210, 3 337.470, 3 
143.130. 7 1.001.910, 7 
54.086.70 378.606,70 


































5.098.300 849.717,16 5.948.017,16 59.480,64 6.007.497,80 178.983.20 6.186.481 
Ponferrada 690.490 115.081,77 805.571,77 
VilloCranca 439.210 73.201,72 o l2 ,4 l l ,72 









1.129.700 188.283,491.317.983,49 13.179,99 1.331.163.48 39.934,67 1.371.098,15 
Partido económico administrativo 
de la Capital 
Id. de Ponferrada 
Total de la provincia. . . 
59.480,64 6.007.497,80 178.983.20 6.186.481 
13.179.99 1.331.163.48 39.934.67 1.371.098,15 





León 14 de Mayo de' 1886.=Patricio Azcúrate, Presidente.=Por acuerdo de la Diputac¡on.=Julian Garc/a Kivas, Secretario. 
NOTA. En uno de los próximos números del Boletín oGcial, se publicará la cuota que cada Ayuntamiento ha de satisfacer en el 2.' 
semestre del presente año por esta contribución con todos sus recargos adyacentes. 
Lcon: Eslablecimíenlo tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
